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ABSTRAK
P4K merupakan salah satu kegiatan desa siaga yang bertujuan untuk
menurunkan angka kematian ibu melalui pemasangan stiker dengan meningkatkan
partisipasi antara tenaga kesehatan, keluarga, kader, dan masyarakat, namun
masih banyak desa siaga yang tidak memiliki P4K, hal ini dikarenakan ketidakaktifan
kader dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki kader. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan peran kader
desa siaga pada P4K di Desa Indodelik Kecamatan Bungah Kabupaten
Gresik.
Desain penelitian ini adalah cross sectional. Populasinya seluruh kader
P4K sebesar 39 kader, besar sampel adalah 36 responden, diambil mengunakan
proporsional stratified random sampling. Variabel independen adalah tingkat
pengetahuan dan variabel dependen adalah peran kader desa siaga pada P4K.
Instrumen penelitian menggunakkan lembar kuesioner. Data dianalisis dengan uji
statistik Rank Spearman dengan tingkat α = 0,05.
Hasil penelitian ini menunjukkan hampir seluruhnya (90,6%) yaitu 30
responden yang memiliki pengetahuan baik mempunyai peran kader baik. Uji korelasi
statistik Rank Spearman didapatkan nilai ρ = 0,001 sehingga ρ < 0,05 maka Ho
ditolak yang berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan peran kader
desa siaga pada P4K di Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten
Gresik.
Simpulan penelitian ini adalah semakin baik tingkat pengetahuan kader
tentang P4K maka peran kader dalam P4K akan baik, maka dari itu diharapkan
bagi seluruh kader P4K dapat meningkatkan pengetahuan dan perannya menjadi lebih
baik.
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